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Tartu ülikooli keemiaosakonna sünnipäevaks loeme 25. 
märtsi 1850.a., millal filosoofiateaduskonnast eraldunud 
füüsika-matemaatikateaduskonnas hakkab toole iseseisev kee-
miakateeder ja ülikool saab õiguse koolitada diplomeeritud 
keemikuid. Järgneb 86 aastat keemiaosakonna arenguteed, mida 
tähistavad paljud õnnestumised. Olulisemaks tulemuseks tuleb 
pidada oma aja kohta väga arvuka kõrge kvalifikatsiooniga 
keemikute pere ettevalmistamist osakonnas. 19. sajandi tei­
sel poolel, vähem kui 50 aasta jooksul, lõpetas ülikooli üle 
300 keemiku, kelle hulgast võrsus terve rida väljapaistvaid 
keemiaprofessoreid ja maailmakuulsaid teadlasi.Märkimisväär­
set edu spetsialistide ettevalmistamisel ja uurimistöös saa­
vutas keemiaosakond eeskätt tänu suhteliselt headele labora­
tooriumidele, õppetöö kõrgele teaduslikule tasemele, suhtle-
misvõimalustele paljude Venemaa ja Lääne-Euroopa ülikoolide­
ga. 
20. sajandi esimesel poolel ei suutnud osakond kahjuks 
hoida eelnenud perioodil saavutatud kõrget taset.Majandusli­
kele raskustele ja piirangutele suhtlemises eesrindlike tea­
duskeskustega lisandus kodanliku Eesti kitsastes tingimustes 
veel perspektiivi puudumine niigi väikesearvulise osakonna 
lõpetanud keemikute kaadri rakendamisel. Tulemuseks oli üli­
kooli keemiaosakonna sulgemine 1936. aastal. Sellele vaata­
mata, et keemiaosakonna saatus kodanliku Eesti ülikoolis ku­
junes kurvaks, tuleb kõrgelt hinnata omaaegsete keemiaprofes­
sorite tööindu keemikute koolitamisel ja uurimissuundade loo­
misel osakonnas, mis olulises osas panid aluse keemia aren­
gule Nõukogude Eestis. Sellel ajal loodi eestikeelne keemia-
terminoloogia ja põhiline õppekirjandus. Aastatel 1919-1936 
andis keemiaosakond 170 keemikut ja keemiaõpetajat. 
Keemiaosakonna taasavamine sai teoks 1.septembril 1947. 
aastal, millal voeti TRÜ-sse vastu esimesed keemiaüliõpila-
sed. Noukogude korra tingimustes on keemiaosakonna areng ol­
nud võrreldamatult kiirem kui kunagi varem osakonna ajaloo 
vältel. Taasavamisel puudus osakonnal ajakohane materiaalne 
baas ja teaduslikult perspektiivne pedagoogide kaader. Vähem 
kui veerandsaja aasta möödumisel sai kunagi väikesest osakon­
nast suur ja mitmekülgne keemikute kollektiiv,kellele on jõu­
kohased kvalifitseeritud kaadri ettevalmistamise, keemiatea­
duse arendamise ja teaduse saavutuste praktilise kasutamise 
ulatuslikud ülesanded. 
TRÜ keemiaosakonna struktuuri väljakujunemisest annab 
ülevaate alljärgnev loetelu ja skeem. 
1944.a. sügisel alustasid tööd 2 kateedrit - anorgaanilise 
keemia kateeder (juhataja dots. N.Rägo) ja orgaani­
lise keemia kateeder (juhataja dots. H.Sossi). 
1947.a. 1.septembril leidis aset keemiaosakonna taasavamine. 
1948.a. 1.septembril loodi analüütilise keemia kateeder (ju­
hataja dots. H.Ottas). 
1958.a. 1.septembril loodi Keemilise kineetika ja katalüüsi 
laboratoorium (juhendaja prof. V.Palm). 
19б1.а. 1.oktoobril loodi Elektrokeemia laboratoorium (ju­
hendaja prof. V.Past, alates 5.maist 1980.a. prof. 
U.Palm). 
1978.a. 31.juulil loodi Orgaanilise sünteesi harulaboratoo­
ri um (juhendaja dots. H.Timothaus). 
1986.a. 14.oktoobril eraldus Keemilise kineetika ja katalüü­
si laboratooriumist Bioorgaanilise keemia laboratoo­
rium (juhendajad prof. V.Palm ja dots. J.Järv). 
Eelmine ülevaade õppetööst ja kaadri ettevalmistamisest 
TRÜ keemiaosakonnas (vt. "TRÜ keemiaosakond.Sissej uha tus eri­
alasse I", Tartu, 1978, lk.3-9) oli koostatud kümme aastat 
tagasi. Möödunud kümmeaastakul stabiliseerus vastuvõtt kee-
miaosakonda 50-le üliõpilasele aastas. Tingituna vastuvõtu 
suurenemisest (kuni 1963. aastani oli vastuvõtt üldiselt 25-
30 üliõpilast, ajavahemikus 1964-1977 oli see keskmiselt 40 
üliõpilast) ja noorte huvi langusest keemia ja teiste täppis­
teaduste vastu, hakkasid ilmnema raskused osakonna vastuvõtu 
plaani täitmisel. Alates 1982. aastast on igal aastal tulnud 
I kursuse komplekteerimisel kasutada taiendavat vastuvõttu 
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ja täita põhikonkursil vabaks jäänud kohad peamiselt teis­
telt erialadelt ületulnud üliõpilaskandidaatidega. Tabelis 1 
tuuakse andmed keemiaosakonna komplekteerimise kohta aastate 
lõikes. 
Üldse on keemiaosakonnas 40 aasta vältel (1947-1986) õp­
pima asunud 1445 uut üliõpilast. Osakonna tõotamise esimesel 
kümmeaastakul sai vastu võetud 240, teisel - 286,kolmandal -
420 ja neljandal 499 I kursuse üliõpilast. Vastuvõtu enam kui 
kahekordne suurenemine peegeldab keemikute ja keemiaõpetajate 
kaadri vajaduse kasvu meie vabariigis. 
Keemiaosakonna lõpetanud spetsialistide üldarv ajavahe­
mikus 1952-1986 ulatub 900-ni. Vastuvõtu üldarv aastatel 1947-
1981 oli 1180.Seega on 76,3 % osakonda õppima asunud üliõpi­
lastest selle ka lõpetanud. Tabeli 2 andmetest selgub, et lõ­
petamise protsent jai aastatel 1977-1986 keskmisele tasemele. 
Ainsaks märkimisväärseks negatiivseks kõrvalekaldeks oli aas­
ta 1984, millal lõpetajaid oli ainult 48' % vastuvõetutest.Ju­
hime tahelepanu asjaolule, et 1984<a. lõpetanud kursus komp­



















1977 40 - 40 - 40 
1978 50 1 48 4 53 
1979 50 - 36 14 50 
1980 50 2 48 - 50 
1981 50 
- 50 - 50 
1982 50 - 35 15 50 
1983 50 - 22 30 52 
1984 50 - 22 28 50 
1985 50 - 34 20 54 
1986 50 - 32 18 50 
1987 60 1 32 27 60 
Tabel 2 
Aasta Vastuvõtt Aasta Lõpetajaid Lõpetamise % 
1972 42 1977 35 83,3 
1973 41 1978 28 68,7 
1974 40 1979 29 72,5 
1975 44 1980 40 90,9 
1976 42 1981 33 78,8 
1977 40 1982 30 75,0 
1978 53 1983 44 83,0 
1979 50 1984 24 48,0 
1980 50 1985 43 88,0 
1981 50 1986 39 78,0 
Kokku 452 345 76,3 
Võib arvata, et lahematel aastatel on osakonnal raske 
säilitada küllalt kõrget lõpetamise protsenti, ses fc taienda-
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va konkursiga komplekteeritud õpperühmades ei. ole üliõpilas­
te keemiku-pedagoogi kutsekindlus alati piisav. Lisaraskusi 
põhjustab noormeeste Nõukogude Armeesse kutsumine ülikooli-
õpingute ajal, mis sai alguse 1983.a. Seetõttu oli 1987.aas­
tal vaid 19 lõpetajat 50-st I kursusel 1982. aasta sügisel 
õppima asunud üliõpilasest. Samuti on väike (oletatavasti 25) 
ka 1988. aastal ülikooli lõpetavate keemikute-keeaiaõpetajä­
te arv. 
TRÜ keemiaosakonnas õppivate noorte hulgas on esinda­
jaid praktiliselt kõikidest Eestimaa linnadest ja rajooni­
dest. Lõpetajatelt laekunud andmetest* võib järeldada, et li­
gikaudu pooled osakonna 1977-1986.a. lõpetanutest on pärit 
Tartust või Tallinnast. Seejuures on Tartust pärit noorte 
erikaal (28,2% kõikidest lõpetanutest) suurem kui Tallinna 
oma (20,3 %). Teistest linnadest on rohkem üliõpilasi tulnud 
Pärnust (5 %), Jõgevalt (3 /6), Kohtla-Järvelt (2,5%), Viljan­
dist (2 %) jm. Viimase 15 aasta jooksul on kõige rohkem eda-
siõppijaid keemiasse tulnud järgmistest keskkoolidest: Tartu 
5., 1. ja 2., Tallinna 21. ja 44. Keskkool. 
Toodud andmeid on huvitav kõrvutada varasema perioodi 
näitajatega. Ajavahemikus 1947-1971 keemiaosakonda astunud 
noorte hulgas oli tartlasi 34,4 % ja tallinlasi 14 %. Teis­
test vabariigi linnadest olid kõige rohkem esindatud Viljan­
di (4,5 %), Pärnu (4,4 %) ja võru (2,5 %). Seega on aegade 
jooksul Tartu, Viljandi ja Võru koolidest TRÜ keemiaosakonda 
tulnud õppurite osakaal vähenenud. Positiivselt tuleb rõhu­
tada Tallinna noorte erikaalu kasvu keemiaüliõpilaste hulgas. 
Arvestades Tallinnas asuvate töökohtade suurt osatähtsust lõ­
petajate töökohtade seas peaks see kasvutendents jätkuma. 
Üliõpilaste jaotumine kitsamate erialade järgi toimub 
põhiliselt III kursusel. Traditsiooniliste erialade kõrval 
tuleb markida mõnede uute spetsialiseerumisvõimaluste esile­
kerkimist tegeliku elu poolt püstitatud nõudmiste alusel.Bio-
* .. _ 
Ankeetküsitluse TRU keemiaosakonna aastatel 1977-1985 lõ­
petanute seas korraldas üliõpilane Eda Tarend. Üksikasjali­
kud tulemused on antud tema diplomi toos "Keemikute kaadri 
ettevalmistamine TRÜ-s ja selle rakendamine". Tartu, 1986, 
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orgaanilise keemia kitsama eriala üliõpilasgrupp tootab 1980. 
aastast, esimese rühma selle eriala lõpetajaid saatis üli­
kool ellu 1982. aastal (varem olid biokeemia eriala lõpeta­
nud üksikud üliõpilased individuaalplaani alusel). ENSV ker­
getööstuse ministeeriumi taotlusel laseb TRÜ keemiaosakond 
alates 1985. aastast välja keemikuid naha- ja tekstiilitöös­
tuste jaoks. 
Tabelis 3 on esitatud andmed keemiaosakonna lõpetajate 
jagunemisest kitsamate erialade järgi.TRÜ keemiaosakonna töö­
tamise aja vältel on kõige rohkem lõpetajaid olnud orgaani­
lise keemia erialal. Anorgaanilise keemia eriala valmistab 
praegusel ajal ette peamiselt õpetajaid. Selle eriala lõpe­
tajate hulka on tabelis arvatud ka ajavahemikus 1972 - 1979 
ülikooli lõpetanud keemia-füüsika pedagoogid, samuti keemia 
pedagoogilise haru lõpetajad. Viimase 10-15 aasta vältel on 
anorgaanilise keemia eriala olnud väga arvukas, mis kajastab 
seda suurt nõudmist, mida haridusorganid esitavad meile kva­
lifitseeritud pedagoogide ettevalmistamiseks. 
Tabel 3 
Anal. Anorg. PÜÜS. Org. Bioorg. Naha 




1952-1956 24 13 16 33 - - 86 
1957-1961 31 15 15 37 - - 98 
1962-1966 20 6 23 35 - - 84 
1967-1971 28 22 37 41 - - 128 
1972-1976 28 60 33 38 - - 159 
1977-1981 25 48 41 50 1 - 165 
1982-1986 38 41 31 33 28 9 180 
Kokku 194 205 196 267 29 9 900 
Kõik keemiaosakonna lõpe teinud on kindlustatud erialase 
tööga. Aegade jooksul on noorte keemikute tööalade jaotus mõ 
nevõrra muutunud, kuid ikka on töölesuunamisel olnud keemi­
kute ja keemiapedagoogide vajadus suurem lõpetajate arvust. 
Tabelis 4 on toodud keemiaosakonna lõpetanud spetsialistide 
jaotas tööalade järgi töölesuunamisel. SeejuureF on kahe vii­
mase viisaastaku andmeid võimalik võrrelda eelnenud perioodi 
iseloomustavate keskmiste näitajatega. Vaatlusalusel perioo­
dil 1977-1986 on vähenenud lõpetajate suunamine tööle kõrg­
koolidesse, viimasel aja?, on vähenenud ka keemikute suunami­
ne 12NSV TA instituutidesse. Seetõttu on vähenenud teadusli­
kule uurimistööle s.iunatud keemikute protsent, viimasel ajal 
on see olnud keskmiselt 42 %, varem oli vastav näitaja 50-
60 %. Ilmselt kajastavad need andmed kõrgkoolide ja teadus­
asutuste üleminekut ekstensiivarengult intensiivarengule. 
Tabel 4 
Lõpeta- Osakonna lõpetajatest suunati keskmiselt (%) 
m3;3® Korg- ngridus ENSV Muudesse Tööstus- Muudesse 
haridus süstee- TA-sse uurimis- ette- süstee-
vahemik 
sustee- mi asutus- võtetesse midesse 
mi tesse 
1952-1976 29,2 20,1 19,0 3,3 20,1 8,3 
1977-1981 20,6 30,3 26,7 5,5 10,3 6,6 
1982-1986 17,3 36,4 15,7 8,4 14 8,2 
Suurenenud on keemikute kaadri ettevalmistamine üldha­
ridus- ja kutsekoolidele. Praegusel ajal on haridussüsteemi 
suunatud juba üle kolmandiku lõpetajatest. Vajadused on aga 
veelgi suuremad, eriti vajatakse liiterialaga (näit. keemia-
füüsika) õpetajaid. Kahjuks ei tööta veel süsteem, kus hari-
dusorganisatsioonid suunavad ülikooli keemiahuvilisi noori 
selleks, et neid keemiaõpetaja kutseks ette valmistada ja lõ­
petamise järel kodukooli või -rajooni tööle suunata. 
TRÜ keemiaosakonna panus tööstus- ja põllumajanduslabo-
ratooriumides ning keskkonnakaitse organites töötavate kee­
mikute ettevalmistamisel on hakanud suurenema.Kontaktide tu­
lemusena ENSV Kergetööstuse Ministeeriumiga alustati keemi­
kute ettevalmistamist vabariigi naha- ja tekstiilivabrikute­
le. Keemikuid vajavad ka veemajanduse, agrotööstuse ja sani-
taar-epidemioloogia süsteemides töötavad laboratooriumid (ka­
belis 4 on need näidatud muude süsteemide all). 
Lõpetajate toökohtade analüüs näitab, et keemikuid va-
o 
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javate ettevõtete ja asutuste nimistu on muutunud mitmekesi­
semaks. Laienenud on ka suunamiskohtade geograafia. Kui va­
rasemal perioodil (1952-1976) lõpetanud keemikutest asus Tar­
tus ja Tallinnas toole vastavalt 44 ja 34 % suunatutest,siis 
viimasel ajal (1977-1986) on need protsendid olnud vastavalt 
35 ja 31 %. Niisiis kolmandik osakonna lõpetanutest asub töö­
le keemikutena või keemiaõpetajatena väljaspool Tallinnat ja 
Tartut. Disproportsioon Tallinnast pärit olevate noorte arvu 
ja Tallinnasse tööle kutsutavate spetsialistide arvu vahel 
on endiselt suur. Viimane asjaolu on oluliselt raskendanud 
keemikute suunamisplaani täitmist pikema aja vältel, sest 
plaanilised töökohad Tallinnas ei kindlusta enamasti noort 
spetsialisti elamispinnaga. On iseloomulik,et teistesse Ees­
ti NSV linnadesse (Pärnu, Kohtla-Jarve, paljud väikelinnad) 
suuname tööle vaid umbes pooled vastavast linnast pärit ole­
vatest noortest. 
Kuigi keemikud varasemast paremini jäävad kindlaks suu­
namisel saadud töökohale, võib siiski märkida kaadri äravoo­
lu haridussüsteemist ja teadusasutustest. Ajavahemikus 1977— 
1985 haridussüsteemi suunatud 101 st keemiaõpetajast töötab 
mittetäielikel andmetel praegu õpetajana 73; samas ENSV TA 
instituutidesse ja teistesse uurimisasutustesse suunatud 87st 
töötajast töötab uurimistööl praegu 72 spetsialisti.Kõrgkoo­
lidesse tööle suunatud keemiaosakonna lõpetanute arvus suu­
remaid muutusi suunamisjärgsetel aastatel pole täheldatud. 
Suunamisega võrreldes on suurenenud tööstuses, põllumajandu­
ses ja teistel elualadel töötavate keemikute arv.Kehtiv süs­
teem, mille järgi spetsialistide vajadus peab olema fiksee­
ritud mitu MS tat enne nende tööleasumist, ei võimalda suu­
namisel alati arvestada reaalset spetsialistide vajadust.Suu­
natud eriteadlaste äravool võib olla tingitud ka sellest, et 
mitmel pool lahenevad aeglaselt noorte spetsialistide korte-
riküsimused. 
Aastatel 1952-1986 on TRÜ keemiaosakond andnud vabarii­
gi uurimisasutustele, tööstusele, põllumajandusele, haridus-
ja tervishoiusüsteemile 900 keemikut ja keemiapedagoogi.Pal­
jud lõpetajatest on kujunenud tunnustatud teadlasteks või 
väljapaistvateks too tmisj uhtideks. Osakonna lõpetajate hul-
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gas on 12 teaduste doktorit ja 140 kandidaati. Osakonna lõ­
petajad on saavutanud edu noore põlvkonna õpetamisel,mida on 
real juhtudel ara margitud teenelise õpetaja aunimetuse omis­
tamisega või edutamisega juhtivatele kohtadele haridussüs­
teemis. 
Keemiateaduse arendamisega ja keemia rakendusaladega te­
gelevad edukalt osakonna kõik kolm kateedrit, kolm probleem-
laboratooriumi ja üks harulaboratoorium. Teadusmaailmas on 
laialdase tunnustuse võitnud TRÜ tööd teoreetilise orgaani­
lise keemia, elektrokeemia ja luminestsentsi alal. Igati hu­
vipakkuvaid ja praktiliselt väärtuslikke tulemusi on andnud 
meie keemikute osavõtt keskkonnakaitse aktuaalsete problee­
mide lahendamisest. Märkida tuleb samuti ülikooli keemikute 
saavutusi biokeemias, orgaanilises sünteesis,keemia õpetami­
se metoodikas ja teistel aladel. 
Tabel 5 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 
Kateedrite 
õppejõud 17 23 18 19 22 24 28 28 
Kateedrite 
lepingulised 
teadustöötajad 5 2 12 38 44 42 
Laboratooriumide 
teadustöötajad - - 5 12 16 23 28 37 
Kokku teaduslik-
pedagoogilist 
kaadrit 17 23 28 33 50 85 100 107 
Teaduste 
kandidaatide ja 
doktorite arv 6 4 3 8 20 36 38 44 
Ülevaate keemiaosakonna kateedrite ja laboratooriumide 
teaduslik-pedagoogilise kaadri dünaamikast möödunud 40 aasta 
vältel annab tabel 5. õppejõudude üldarv on viimasel aasta­
kümnel jäänud muutumatuks, mis näitab üliõpilaste arvu sta­
biliseerumist osakonnas. Olulist kasvu võib märkida teadus­
töötajate osas, sest alates 1960. aastate algusest on pide­
valt suurenenud teaduslaboratooriumide koosseis ning 1970. 
II 
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aastate algusest ka lepingulistest uurimistöödest osavotvate 
isikute arv. 1986.a. lõpuks oli keemiaosakonnas koosseisuli-
si töötajaid 152, kellest 109 olid kõrgharidusega teaduslik-
pedagoogilised töötajad. Teadusliku kraadiga töötajaid oli 
46, neist doktorikraadiga 6. Teaduslikku kraadi omab 89 % õp­
pejõududest ja 38 % laboratooriumide teaduslikest töötajatest 
Osakonna kollektiiv täidab edukalt keemikute kaadri etteval­
mistamise ning aktuaalsete teaduslike probleemide lahendami­
se ja teadussaavutuste praktikasse juurutamise ülesandeid. 
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KEBMIAOSAKOim KATEEDRITE JA TEADUSLIKE 
LABORATOORIUMIDE ISIKULINE KOOSSEIS 
M.Kanter, G.Vesman, A.Kõrgesaar, A.Pihl 
Ülevaate koostamisel on lahtutud samadest printsiipi­
dest, mis eelnevateski samalaadsetes trükistes. Viide /I/ 
osutab väljaandele "Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakond 
1947-1972", viide /II/ väljaandele "TRÜ keemiaosakond. Sis­
sejuhatus erialasse II" ja viide /III/ käesolevale kogumiku­
le. 
Analüütilise keemia kateeder 
õppejõud 
1. Allsalu. Mari-Liis Juhani t., dotsent, keemiakand. /I, 
103; II, 23/. 23.03.77 sai dotsendi kutse. 
Loengud: analüütiline keemia, füüsikal!s-keemiliste ana­
lüüsimeetodite erikursus. 
Praktikumid; analüütiline keemia. 
2. Kokk. Heino Juliuse p., dotsent, keemiakand. /I, 104;II, 
24/. 26.1 77 sai dotsendi kutse. 
Loengud; füüsikalis-keemilised analüüsimeetodid. 
Praktikumid; füüsikalis-keemilised analüüsimeetodid,ana­
lüütiline keemia. 
3. Kuus. Henn Jakobi p., vanemõpetaja /I, 104; II, 24/. 
Loengud: analüütiline keemia,keemilise analüüsimeetodite 
erikursus. 
Praktikumid: analüütiline keemia 
4. Laanpere.Henn Valteri p., dotsent, keemiakand. /I, 112; 
II, 27/. 26.IX 80 kateedri juhataja. 
Loengud: analüütiline keemia. 
Praktikumid: analüütiline keemia. 
5. Pedak. Ellen Johani t., assis tent, keemiakand. /1,107,111; 
11,25/. 4.IX 79 assistent. 5.XI 80 kinnitati keemiakan-
didaadi kraad. 
Praktikumid: analüütiline keemia. 
6. Suit. Lembit Ritsi p., dotsent, keemiakand. /I, 104,117; 
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И, 24/. 
Loengud: analüütiline keemia, kristallokeemia, kromato-
graafia erikursus. 
Praktikumid: analüütiline keemia, kvantitatiivne ja kva­
litatiivne analüüs. 
7. Vahemets. Helvi Jaani t., assistent, keemiakand. /I, 105; 
II, 24/. 25.V 77 kinnitati keemiakandidaadi kraad. 
Praktikumid: analüütiline keemia. 
Endised õppejõud 
1. Haldna. Ülo Leho р. /I,105,128;II,23/. I.IX 75-25.IX 80 
kateedri juhataja. 
Abipersonal 
1. Kirss. Virve Heino t., insener, sündinud 30. juulil 1959. 
1984.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.X 84 insener. 
2. Murdel. Ago Riho p., insener. Sündinud 17. juulil 1963. 
1986.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 86 insener. 
3. Oraste. Liivia Rudolfi t., vanemlaborant. Sündinud 13.ap­
rillil 1953. 1976.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 5.IX 79 
vanemlaborant. 
4. Rosenthal. Marju Endeli t., laborant. Sündinud 13.novemb­
ril 1959. 1.IX 85 laborant. 
5. Steinberg. Mihkel Oskari p., laborijuhataja /II, 25/. 17. 
XI 76 laborijuhataja. 
6. Uibopuu. Ester Johannese t., laborant, sündinud ^.veeb­
ruaril 1959. 5.VIII 82 laborant. 
7. Vetka (Nagel), lvi Kalju t., vanemlaborant, sündinud 22. 
mail 1954. 1977.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 77 
vanemlaborant. 
Endine abipersonal 
1. Koger. Aavo Osvaldi p. /I,108;II, 24/. 1.VIII 69-13.IV77 
vaneminsener. 
2. Nikola.lev. Viktor Grigori p. sündinud 11.juunil 1957. 1980. 
a. lõpetas TRÜ füüsikaosakonna. 1.X 80-10.XI 84 insener. 
11.XI 84 sihtaspirantuuris. 
3. Orav. Maila Theodori t. /I,108;II,24/. 1.11 72-1.VIII 77 
vanemlaborant /III,103/. 
4. Piir.Pauline Karli t. /1,108; 11,24/. 1.IX 48 - 28.11 78 
preparaator. Surnud 25.detsembril 1985. 
5. Pree. Anu Ilmari t. /II, 24/. 1.VIII 76-5.VII 81 vanem­
laborant. 
Koosseisulised lepingulisest uurimistööst 
osavõtjad 
1. Järvis. Urve Pauli t., vanemtehnik /I, 110; II, 25/. 
2. Kaart. Kulli Sergiuse t., nooremteadur /II, 25/. 
3. Kanter. Marta Jaagu t., preparaator /1,104; II, 24/. 1#I 
77 preparaator. 
4. Kerikmäe. Mihkel Paveli p., vanemteadur /I,110;II,25/. 
5. Lust. Aime Leonhardi t., nooremteadur /1,111; II, 25/. 
6. Must. Mare Aleksandri t., nooremteadur /1,111; II, 25/. 
7. Orav. Maila Theodori t., vanemteadur /I,108;11,24;111«10У 
I.VIII 77-1.1 78 nooremteadur, 1.1 78 vanemteadur. 
8. Paama. Lilli Arkadi t., vanemteadur /I, 111;II, 25/. 1*1 
79 vanemteadur. 
9. Pärnoja, Eed Hermani t., nooremteadur /1,111; 11,25/. 
10. Ratas. Arno Arnoldi p., vanemteadur. Sündinud 17. mail 
1952. 1975.a. lõpetas TRÜ füüsikaosakonna. 4.X 77 vanem­
teadur. 
11. Riiv (Kilk), Ilme Reinholdi t., vanemteadur /I, 105,110; 
II, 25/. 
Endised koosseisulised lepingulisest 
uurimistööst osavõtjad 
1. Anl.jalg. Arno Ernsti p./II, 25/. 1.VIII 73-15.III 84 noo­
remteadur. 
2. Grehhova. Ludmilla Mihhaili t. Sündinud 8.augustil 1930. 
9.X 78-22.XII 85 nooremteadur. 
3. Lepiku. Tonis Arnoldi p. /1,106,111; 11,25/. 1.XI 74-20. 
I 77 vanemteadur. 14.IX 77 kinnitati keemiakandidaadi 
kraad. 
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4. Lipp, filma Mihkli t. /II, 25/. 3.V 72-1.V 79 vanemprepa-
raator. 
5. Oraste. Liivia Kusta t. 25.1 77-24.XII 79 nooremteadur 
/111,102/. 
6. Pastik. Armilde Kusta t. /I, 110/. 1.IV76-4.IX 79 prepa­
raator. 
7. Pedak. fillen Johani t. /1,107,111$11,25/. 1.IV 76-4.IX 79 
vanemteadur /111,101/. 
8. Rosenberg. Ljubov Abrami t. 1.XI 77-15.IX 80 vanemtehnik. 
9. Steinberg. Mihkel Oskari p. /11,25/. 1.VIII 73 - 16.XI 76 
nooremteadur. 
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Anorgaanilise keemia kateeder 
Õppejõud 
1. Ehrlich, Juha Johannese p., dotsent, keemiakand. /II, 30; 
III, 112/. 1.X 82 vanemõpetaja, 1.1X83 dotsent. 
Loengud: keemia, anorgaaniline keemia füüsikalise keemia 
alustega. 
Praktikumid: bioanorgaaniline ja biofüüsikaline keemia, 
pedagoogiline praktika. 
2. Juriado. Erika Kustavi t., vanemõpetaja, keemiakand. /I, 
118 (Petjarv); II, 30; III, 11У. 18.VII 77 vanemõpetaja. 
Loengud: anorgaaniline keemia. 
Praktikumid: anorgaaniline keemia, pedagoogiline praktika. 
3. Keis. Heldur Eduardi p., dotsent, keemiakand. /I, 121 ;II, 
27,31/. 23.XII 77 dotsent,24.III 82 sai dotsendi kutse. 
Loengud: bioanorgaaniline ja biofüüsikaline keemia, füü­
sikaline ja kolloidkeemia, füüsikalised uurimis­
meetodid keemias. 
Praktikumid: füüsikaline keemia ja kolloidkeemia. 
4. Loodmaa. Vello Roberti p., dotsent, keemiakand. /I, 112; 
II, 27/. 14.XI-11.XII 85 komandeeringul Poola Rahvavaba­
riigis. 
Loengud: bioanorgaaniline ja biofüüsikaline keemia. 
Praktikumid: bioanorgaaniline ja biofüüsikaline keemia. 
5. Past. Vello Elmari p., professor, keemiadokt.,kateedri ju­
hataja, füüsika-keemiateaduskonna dekaan /I, 113; II, 28/. 
Loengud: füüsikaline keemia, elektrokeemia. 
6. Pullerits. Rein Jaani p., dotsent, keemiakand. /1,120;II, 
30/. 1 .III 80 vanemõpetaja, 24.III 82 dotsent, 15. IV 80 
füüsika-keemiateaduskonna teadusprodekaan, 4.VI 86 sai 
dotsendi kutse. 3.X-3.XI 83 komandeeringul Tšehhoslovakkia 
SV-s. 
Loengud: keemia, anorgaaniline keemia. 
Praktikumid: keemia, anorgaaniline keemia. 
7. Pärnoja. Mihkel Peetri p., dotsent, keemiakand. /II, 31/. 
28.X 77 assistent. 26.V 82 kinnitati keemlakandidaadi 
kraad. 1.IX 85 dotsent. 
Loengud: füüsikaline keemia ja kolloidkeemia. 
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Praktikumid: füüsikaline keemia ja kolloidkeemia. 
8. Tamm. Jüri Konstantini p., dotsent, keemiakand. /I, 113; 
II, 28/. 
Loengud: anorgaaniline keemia, kristallokeemia, pindnäh-
tuste keemia. 
Praktikumid: pedagoogiline praktika. 
9. Tamm. Lembi Vello t., dotsent, keemiakand. /1,119;II,31 
III,112/. 25.XII 80 dotsent,6.VI 84 sai dotsendi kutse. 
Loengud: üldine keemia, anorgaaniline keemia. 
Praktikumid: anorgaaniline keemia, pedagoogiline prakti­
ka. 
10. Tenno. Toomas Tõnise p.,dotsent,keemiakand./1,121;II,31 ; 
III,112/. 1.X 73 vanemõpetaja,24.III 82 dotsent, б.VI 84 
sai dotsendi kutse. 28.X-28.XI 80, 18.XI-8.XII 85 koman­
deeringul Ungari Rahvavabariigis. 
Loengud: füüsikaline keemia ja kolloidkeemia. 
Praktikumid: füüsikaline keemia ja kolloidkeemia. 
11. Tõldsepp. Aarne Albert-Romani p., professor,pedagoogika-
dokt. /I, 114; II, 28/. 1.II 79-31.1 81 vanemteadur,1.II 
81 dotsent, 13.IX 85 kinnitati pedagoogikadoktori kraad. 
28.11 86 professor. 30.IX 77-15.IV 78 komandeeringul Soo­
mes. 
Loengud: keemia õpetamise metoodika üld- ja erikursus, 
valikpeatükid anorgaanilisest keemiast. 
Praktikumid: keemia õpetamise metoodika, pedagoogiline 
praktika. 
12. Vares. Peeter Meinhardi p., assistent, keemiakand.Sündi­
nud 1.oktoobril 1953. 1976.a. lõpetas TRÜ keemiaosakon­
na. 1.VIII 76-31.VII 78 anorgaanilise keemia kateedri 
stažõör-uurija, 1.VIII 78 elektrokeemia laboratooriumi 
vaneminsener, 1.XII 78-30.XI 81 aspirant, 1.1 82 anor -
gaanilise keemia kateedri lepinguliste tööde nooremtea­
dur, 1.IX 84 assistent. 3.X 84 kinnitati keemiakandidaa-
di kraad. 
Praktikumid: anorgaaniline keemia, üldine keemia, füüsi­
kaline ja kolloidkeemia,bioanorgaaniline ja 
biofüüsikaline keemia, pedagoogiline prak­
tika. 
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13. Vesman. Greeta Hanau t., assistent /I,114; II» 28/. 
Praktikumid; keemia, anorgaaniline keemia, pedagoogiline 
praktika. 
14. Vinne. Aivar Augusti p
€
, assistent. Sundinud 23.oktoob­
ril 1962. 1986.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 86 
anorgaanilise keemia kateedri lepinguliste toode noorem­
teadur, 15.XI 86 assistent. 
Praktikumid: anorgaaniline keemia, füüsikaline keemia, 
kolloidkeemiar bioanorgaaniline ja biofüü­
sikaline keemia. 
Endised õppejõud 
1. Koorits. Aksel-Johannes Jaani р. /I, 112; II, 27/. 1.IX 
55-15.XI 86 assistent. /111,109/. 
2. Kukk. Jüri Alberti р. /I, 112; II, 27/. 1.IX 76-1.IX 79 
dotsent, keemiakand. Surnud 27.märtsil 1981. 
3. Laanpere. Henn Valteri р. /I, 112; II, 27/. 1.X 68-25.IX 
80 dotsent /111,101/. 
4. Palm. Uno Voldemari р. /I, 112; II, 27/. 23.IV 76-13.XII 
76 professor, keemiadokt. /111,111/. 
5. Rannikmäe (Tammeorg), Miia Johannese t.Sündinud 4.oktoob­
ril 1951. 1975.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 76-
31.VII 77 anorgaaniliae keemia kateedri stažöör, 1.VIII 
77-31.X 77 lepinguliste tööde nooremteadur,1.XI 77-29.IV 
81 aspirant, 30.IV 81-31.XII 81 assistent. 
6. Raudsepp. Johannes Jaani р. /I, 113; ц, 28/. 1.X 57-31. 
VIII 84 vanemõpetaja /111,109/. 
7. Suit. Aino-Helgi Antsu t. /I, 113; II, 28/. 1.IX 63-26.X 
77 assistent /111,108/. 
8. Tani. Raimond Kustavi р. /I, 114; Ц, 28/. 1JX 52-31. VII J 
85 vanemõpetaja. 
Abipersonal 
1. Ader. Tiina Leonhardi t., vanemlaborant.Sündinud 26.juu­
lil 1957. 1980.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 16.IX 81 
vanemlaboran t. 
2. Ehrlioh, Tiiu Eduardi t..vanemlaborant /1,117;II,29,31/. 
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3. Hellat. Karin Endli t., vanemlaborant. Sündinud 30.ok­
toobril 1949. 1972.a. lõpetas TPI keemiateaduekonna. 15. 
IX 81-1.III 86 lepinguliste tööde nooremteadur, 15.IX 86 
vanemlaborant. 
4. Kiiv. Regina Kusta t., vanempreparaator /I, 117; 11,29/. 
16.XII 79 lepinguliste tööde preparaator, 1.II 80 labo­
rant, 1.XI 83 vanempreparaa tor. 
5. Hagel. Aimar Kalju p., insener /I, 118; II, 29/. 1.IX 79 
insener. 
6. Higu. Priit Uudo p., insener, sündinud 26.oktoobril 1961. 
1985.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 85 insener. 
7. Priisalu. Piret Lembitu t., vanemlaborant. sündinud 10. 
veebruaril 1960. 1983.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 
1.VIII 83 vanemlaborant. 
8. Suit. Aino-Helgi Antsu t., vanempreparaator /I, 113; II, 
28; 111,107/. 1.VI 83 vanempreparaator. 
9. Toots (Kork), Vilja Aleksandri t., vaneminsener.Sündinud 
24.novembril 1947. 1972.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 
1.1 85 tehnik, 1.VII 85 vaneminsener. 
10. Tatte. Urve Johannese t., laborant. Sündinud 20.novemb­
ril 1960. 13.I 81 laborant. 
11. Varend. Tiiu Nikolai t., klaasipuhuja.Sündinud 18.juulil 
1953. 16.XII 78 klaasipuhuja. 
12. Vetka, Eugenia Andrei t., preparaator /I, 118; 11,29/. 
Endine abipersonal 
1. Bergmann. Kersti Johannese t. /II, 29/• 1.VIII 72-15.IX 
82 vanemlaborant. 
2. Jentson. Hugo Elmari p.sündinud 2.aprillil 1934. 3.IV 74 
-8.XI 83 insener /III.110/. 
3. Kogger. Rein Roberti p., vanemlaborant.Sundinud 23.veeb­
ruaril 1951. 1979.a. lõpetas TRÜ farmaatsiaosakonna. 
1.VIII 79-20.VIII 82 vanemlaborant. 
4. Mark. Marge Kuno t., laborant. Sündinud 20.aprillil i960. 
22.XII 80-14.11 83 laborant. 
5. Soome. Valve Eduardi t. /I, 118; II, 29/. 1.VIII 71-5.VI 
78 vanemlaborant. 
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6. Tammiste, Imbi Augusti t., klaasipuhuja. Sundinud 5.det­
sembril 1944. 1.II 79-1.VII 82 klaasipuhuja. 
Koosseisulised lepingulisest uurimistööst 
osavõtjad 
1. Jurenko, Sergei Jevgeni p., vaneminsener. Sundinud 8.sep­
tembril 1956. 1979.a. lõpetas Minski võõrkeelte Instituu­
di . 16.IX 83 vaneminsener. Alates 1.X 85 spetsialistina 
Alžeerias. 
2. Koorits, Aksel-Johannes Jaani p., vanemteadur /I, 112;II, 
27; III,107/. 15.XI 86 vanemteadur. 
3. Lihu. Toonika Martini t., nooremteadur. Sundinud 13. no­
vembril 1962. 1985.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 
85 nooremteadur. 
4. Maširin. Aleksei Andrei p., vanemteadur /II, 30/. 
5. Moltsanov. Jevgeni Ivani p., vaneminsener. Sundinud 17. 
juulil 1931. 1 .III 79 vaneminsener. 
6. Nel. Lembit Ivo p., vanemteadur. Sundinud 19.juulil 195Î* 
1980.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1 .VIII 80 noorem teadur; 
1.V 85 vanemteadur. 
7. Raudsepp. Johannes Jaani p., preparaator /I, 113; II, 28/. 
1.IX 84 preparaator. 
8. Rohtla. Sirje Endli t., insener. Sundinud 24.augustil 1957. 
17.IX 75 lepinguliste tööde vanemtehnik, 27.X 75 elektro-
keemia laboratooriumi vanemtehnik, 1.VII 78 anorgaanilise 
keemia kateedri laborant, 1.II 80 lepinguliste tööde in­
sener. 1982.a. lõpetas mittestatsionaarselt TRÜ ajaloo­
teaduskonna. 
9. Tammiku. Virve Ilmari t., insener» Sundinud 25. augustil 
1947. 1.VII 82 insener. 
10. Juur. Anu Antsu p., vanemteadur Д, 120; II, 31/. 21.11 77 
vanemteadur. 
11. Utolin. Anatoli Jiiri p., vaneminsener. Sundinud 7. 
1955. 1977.a. lõpetas Novgorodi Polütehnilise Instituudi. 
12.1 81 vaneminsener. 
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Endised koosseisulised lepingulisest 
uurimistööst osavõtjad 
1« Anton. Avo Eduardi p., insener, sündinud 30.juulil 1956. 
1979.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna.1.XI 79-30.XI 83 noo­
remteadur, 1.XII 83-31.XII 84 insener. 
2. Gristšenok. Valeri Vassili р. /II, 29/. 10.IX 76-7.1 80 
nooremteadur. 
3. Harju. Heino Alfredi р. /II, 29/. 1.II 79-28.VII 79 va­
nemteadur. 
4. Kask. fille-Mall Johannese t. /II, 29/. 25.IV 74-17.VII 84 
vaneminsener. 
5. Krusenberg. Harry-Arthur Arturi р. /II, 29/. 17.X 72-1.IV 
77 vaneminsener. 
6. Ottas. Mare Koit'i t., vanemtehnik. Sündinud 18.aprillil 
1949. 10.111 80-30.IX 83 vanemtehnikš 
7. Püttsepp. Toomas Heino р. /II, 30/. 2.VIII 76-4.V 77 noo­
remteadur, 1.IX 77-1.II 78 vaneminsener /III,112/. 
TO konstrueerimis-eksperimentaalosakonna 
füslkokeenili8e analüüsi aparatuuriehituse 
spetsialiseeritud töörühm 
1. Jentson, Hugo Elmari p., treial-lukksepp /III,108/. 9.XI 
83 treial-lukksepp. 
2. Kangro. Riro Voldemari p., reguieeri j a-hääles taj a. sündi­
nud 9.novembril 1941. 18.VII 79 reguleerija-häälestaja. 
3. Kruuse. Hans Bernhardi p., klaasipuhuja /111,112/. 1.VIII 
81 klaasipuhuja. 
4. Laius. Lembit Aleksandri p., instrumentaallukksepp-free-
sija. Sündinud 22.veebruaril 1927. 1.IX 79 instrumentaal-
lukksepp-freesija. 
5. Meos. Veljo Leho p., elektroonik, sündinud 6. novembril 
1933. 28.XI 83 elektroonik. 
6. Samkov. Juri Grigori p., elektroonik-lukksepp.sündinud 3. 
oktoobril 1951. 1.XII 80 elektroonik-lukksepp. 
IIC 
Endised, tõotajad. 
1. Krusenberg, Harry-Arthur Arturi р. /II, 29;III,110/. 1.IV-
77-23.X 80 elektrik-lukksepp. 
2. Tamm, Evald Ivani p. Sündinud 13.aprillil 1932. 1,11 77-
1 .III 85 treial-lukksepp. 
Elektrokeemia laboratoorium 
1. Alumaa. Ants Richardi p., vanemteadur,teoreetilise elekt­
rokeemia sektori juhataja, keemiakand. /I, 120; II, 30/. 
18.V 77 sai vanemteaduri kutse,16.IV 85 sektori juhataja. 
2. Anni. Kalju Leonhardi p..vaneminsener. Sündinud 28.augus­
til 1954. 1977.a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 1.VIII 77 
anorgaanilise keemia kateedri lepinguliste tööde noorem­
teadur, 1.IX 78 laboratooriumi vaneminsener, 1.XI 79 in­
sener, 1.X 83 vaneminsener. 
3. Lust. Enn Johannese p., nooremteadur. Sündinud 22.oktoob­
ril 1956, 1980.a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 1.VIII 80 
insener, 21.V 85 nooremteadur. 
4. Lust. Karmen Kalju t., insener. Sündinud 5,jaanuaril 1957. 
1980.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 80- 1.TIII 82 
anorgaanilise keemia kateedri stažöör-uurija, 2.Ш11 82 
laboratooriumi insener. 
5. Moldau. Malle Erni t., vaneminsener /I, 120; II, 30/. 
6. Rekrassova (Paltusova), Natalja Afanassi t., nooremteadur, 
keemiakand. Sündinud 5.veebruaril 1955. 1977.a. lõpetas 
TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 87 nooremteadur, 16.XII 77-30. 
V 81 aspirant, 1.VI 81 nooremteadur. 3.X 84 kinnitati kee-
miakandidaadi kraad. 
7. Ottas. Mare Koit'i t., insener. 1.X 83 insener. 
8. Palm. Uno Voldemari p., teaduslik juhendaja, professor, 
keemiadokt. /I, 112; II, 27; III,^07/.24.VIII 77 sai pro­
fessori kutse. 9.X 86 TRÜ teadusosakonna peateadur. 
9. Paat. Urmas Eriku p., nooremteadur. Sündinud 26.märtsil 
1955. 1978.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1 .VIII 78-1 .viil 
80 anorgaanilise keemia kateedri stažöör-uurija, 2.VIII 
80 laboratooriumi insener, 19.V 82 nooremteadur. 
III 
10. Pruka. Aarne Aleksandri p., vaneminsener /II, 30/. 
11. Parslaägi. Priit Vagi p., insener. Sundinud 11.mail 1963L 
1985.a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 1 .VIII 85 insener. 
12. Salve, Marju Arnoldi t., laboratooriumi juhataja /1,118, 
121; II, 30/. 1.III 80 laboratooriumi juhataja. 
13. Silk. Toomas Hermani p., elektrokeemiliste uurimismeeto­
dite sektori juhataja, keemiakand. /II, 30/. 20.V 77 va­
nemteadur, 16.IV 85 sektori juhataja. 
14. Väärtnõu. Mart Georgi p., vanemteadur, keemiakand. sün­
dinud 5.oktoobril 1950.a. 1974.a. lõpetas TRÖ keemiaosa­
konna. 1.VIII 74 insener, 1.X 74-30.IX 76 anorgaanilise 
keemia kateedri stažöör-uurija, 1.X 76-31.X 79 aspirant, 
1.XI 79 nooremteadur, 16.VII 80 kinnitati keemiakandidaa-
di kraad. 15.IV 81 vanemteadur. 
Endised töötajad 
1. Ehrlich, Juha Johannese p. /11,30/. 1.VI 74-30.VIII 74 
vaneminsener /III,105/. 
2. JÜriado. Erika Kusta t. /I, 118 (Petjärv); II, 30/. 
15.XII 75-17.VII 77 nooremteadur /III,105/. 
3. Kruuse. Hans Bernhardi р. /I, 120; II, 30/.1.V 67-31.VII 
81 klaasipuhuja /III,110/. 
4. Püttsepp. Toomas Heino р. /II, 30; III,110/. 5.V 77 noo­
remteadur, 1.II 78 vaneminsener, 1.VI 78 insener,24.X 80 
-4.II 82 nooremteadur. 
5. Raud. Tiit Akseli p. Sundinud 2.augustil 1960. 1983. a. 
lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.X 83-16.XII 84 insener. 
6. Tamm, Lembi Vello t. /I, 119; II, 31/. 16.V 74 vanemin­
sener. 1.1 75-24.XII 80 nooremteadur /III, 106/. 
7. Tenno. Toomas Tõnise р. /I, 121 ; II, 31/. 16.1 73 vanem­
insener. 1.X 73-23.III 82 vanemõpetaja /III,106/. 
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Orgaanilise keemia kateeder 
Õppejõud 
1. Horak. Mall Pauli t., vanemõpetaja, keemiakand. /I, 122$ 
II, 32/. 1.IX 83 vanemõpetaja. 
Loengud; orgaaniline keemia. 
Praktikumid: orgaaniline keemia 
2. Ilomets, Tullio Jaagu p., dotsent, keemiakand. /1,122$ II, 
32/. 
Loengud: orgaaniline analüüs,kõrgmolekulaarsed ühendid,kee­
mia ajalugu, biopolümeerid. 
Praktikumid: kõrgmolekulaarsed ühendid,orgaanilise süntee­
si erimeetodid. 
3. Palm. Viktor Aleksei p., kateedri juhataja, professor,kee-
miadokt., Eesti NSV teeneline teadlane, Eesti NSV TA kor­
respondentliige, keemilise kineetika ja katalüüsi labora­
tooriumi teaduslik juhendaja, bioorgaanilise keemia labo­
ratooriumi teaduslik juhendaja /I, 122,129$ 11,32,37$ III, 
119,123/. 14.X 86 bioorgaanilise keemia laboratooriumi tea­
duslik juhendaja. 
Loengud: orgaaniline keemia, orgaanilise keemia teoreeti­
lised alused, teadusliku uurimistöö alused, kii­
rus- ja tasakaalukonstantide statistiline analüüs. 
4. PÜssa. TÕnu Olevi p., assistent, keemiakand. /II, 34, 38/. 
1.IX 83 assistent. 
Loengud: analüütiline biokeemia. 
Praktikumid: orgaaniline keemia. 
5. Talvik. Agu-Tonis Johannese p.,  dotsent,keemiakand./I,123, 
131$ II, 32/. 
Loengud: orgaaniline keemia, keemiline kineetika. 
Praktikumid: keemiline tehnoloogia, orgaaniline keemia. 
6. Timo theus. Heiki Roman-Juliuse p.,do tsent, keemiakand. /I, 
123, 131$ II, 32/. 24.08.78 orgaanilise sünteesi labora­
tooriumi teaduslik juhendaja. 
Loengud: orgaaniliste ühendite sünteesi meetodid,kõrgmole­
kulaarsete ühendite keemia alused, keemiline teh­
noloogia, naha-ja karusnahakeemia ja tehnoloogia, 
teVntiilitööstuse protsessid ja aparaadid. 
I5 
Praktikumid: orgaaniline keemia, keemiline tehnoloogia. 
7. Tuulmets. Ants Voldemari p., professor,keemiadokt./I,130; 
II, 32,38/. 1.VII 79 professor. 9.1 81 sai professori kut­
se. 
Loengud: orgaaniline keemia, reaktsioonimehhanismid, bio­
keemia, looduskaitse. 
Praktikumid: orgaaniline keemia. 
Endised õppejõud 
1. Järv. Jaak Lembitu р. /II, 33;III,117/. 20.V 77 vanemõpe­
taja, 24.III 82-31.VIII 83 dotsent ./III, 123/. 
Abipersonal 
1. Siber. Verner Arno p., insener. Sündinud 8.septembril 1959. 
1982.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 22.X 84 insener. 
2. Gussev. Ülle Eduardi t., insener /111,116/. sündinud 5. 
mail 1956. 1980.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1. XII 85 
insener. 
3. Opris. Flora Juri t., vanemlaborant, sündinud 5.detsemb­
ril 1954. 1978.a. lõpetas Tiraspoli Riikliku Pedagoogili­
se Instituudi bioloogia-keemia osakonna. 1.X 86 vanemlabo­
rant. 
4. Pell. Silvi Kauril t., vanemlaborant /I, 125; II, 33/. 
5. Põldvere. Juhan Kalju p., vaneminsener /111,121/. Sündi­
nud 28.jaanuaril 1954. 1978.a. lõpetas TRÜ füüsikaosakon­
na. 20.III 86 vaneminsener. 
6. Talu. Lea Valteri t., vanemlaborant /III, 118,123 / .Sündinud 
28.aprillil 1954. 1977.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 5.V 
82 vanemlaborant, 1.VIII 82 orgaanilise sünteesi labora­
tooriumi nooremteadur, 2.IX 85 orgaanilise keemia kateed­
ri vanemlaborant. 
7. VÕražeikina. Sirje Karli t., laborant, sündinud 3.oktoob­
ril 1952. 21.IX 75 laborant. 
Endine abipersonal 
1. Alt. Vilve Jaani t. sündinud 13.juunil 1956. 1979.a. lõ-
реtas TRÖ keemiaosakonna. 1.VIII 79-15.VIII 85 vanemlabo­
rant. 
2. Ansip. Andrus Gunnari p. Sundinud 1.oktoobril 1956.1979a. 
lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 1.X 79-26.IX 80 insener. 
3. Liblikas. Ilme Heino t. Sundinud 1.oktoobril 1959.1983.a. 
lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 83-25.VIII 86 vanemla­
borant. 
4. Loodmaa, Ebba Haraldi t. /I, 125; II, 33/. 17.III 65- 1. 
VIII 78 vanemlaborant /111,120,122,123/. 
5. Mattus, Enno Richardi p. /1,125; 11,33/. 8.IX 69-1.II 86 
-vaneminsener. 
6. Pärn (Viira), Aime Pauli t. /II, 33/. 1.VIII 72-28.XII 77 
vanemlaborant /III,118/. 
7. Тоomiк. Reet Jaani t., 1.IX 78-30.VI 83 vanemlaborant, 
1.VII 83-1.XII 85 insener./III,121,123/. 
Koosseisulised lepingulisest uurimistööst 
osavöt.lad 
1. Alakivi. Irja Georgi t., nooremteadur /II, 33/. 
2. Gapotško. Raissa Ivani t., vanemlaborant.Sundinud 10.jaa­
nuaril 1961. 6.IX 78-16.VIII 80 laborant, 21.IV 86 vanem­
laborant. 
3. Jalas. Alla Nikolai t., vanemteadur /II, 33/. 
4. JÜriado. Toomas Juhani p., vanemteadur /II, 36/.1.XII 75-
15.1 79 aspirant. 16.1 79 nooremteadur, 1.XI 79 vanemtea­
dur. 
5. Kiisk. Anu Olevi t., insener. Sundinud 4.aprillil 1961. 
16.1 82 insener. 
6. Lopp, Hilja Leonhardi t., vaneminsener /II, 34/. 
7. Luuk. Mai Herberti t., vanemteadur, keemiakand, /II, 34/, 
4.II 80 vanemteadur. 
8. Mahlapuu. Riina Hendriku t., vanemteadur /II, 34/. 16.XII 
79 nooremteadur, 1.X 83 vanemteadur. 
9. Maesalu. Sirje Osvaldi t., vaneminsener, sündinud 31.mail 
1950. 1976.a. lõpetas Lodzi Meditsiini Akadeemia farmaat­
siaosakonna. 6.XII 76 vaneminsener. 
10. Piirsalu. Mare Valdeku t., nooremteadur /II, 34/. 
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15* 
1. Raudam. Tiiu Aleksandri t., insener /1,129; 11,35,38/. 
Ris to ,1a. Haldja Akseli t., laborant. Sündinud 3. juulil 
1953. 3.IX 84 laborant. 
. Sinodskaja, Ludmilla Sergei t., preparaator /111,121/. 
I.II 85 preparaator. 
. Talvik. Imbi Viktori t..vanemteadur, keemiakand. /1,129; 
II, 37; 111,121/. 1.1 82 vanemteadur. 
. Tamm. Gloria Evaldi t., preparaator. Sündinud 19.mail 
1927. 18.V 78 insener, 1.XI 79 vanemtehnik,1.IX 81 inse­
ner, 1,X 82 preparaator. 
. Tamme. Maire firnst-Egoni t., vanemteadur,keemiakand. /II, 
35/. 5.VII 76 vanemteadur. 
. Tenno. Tiina Akseli t., vanemteadur.keemiakand. /I, 127; 
II, 35/. 
. Toomik. Peeter Peetri p., vanemteadur. Sündinud 13.mail 
1953. 1977.a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 1.IV 78 vanem­
insener, 1.VI 83 vanemteadur. 
. Uudamt Merike Kaljo t., nooremteadur /I, 127;II, 35/. 
Endised koosseisulised lepingulisest 
uurimistööst osavõtjad 
1. Anderson. Urmas Vello р. /II, 33/.1.VIII 76-1.XII 77 va­
neminsener /111,120/. 
2. Bergmann, Malle Augusti t. Sündinud 12.augustil 1955. 
1979.a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 1.XI 79-3.V 81 inse­
ner /111,120/. 1.II 83-12.XI 85 vaneminsener. 
3. Brõtekina. Albina Vladimiri t. sündinud 26.juulil 1938. 
1.IX 81-17.III 84 vanemlaborant. 
4. Dudelzak. Eleonore Jefimovi t. sündinud 9.aprillil 1951. 
1974.a. lõpetas Donetski Ülikooli inglise keele pedagoo­
gilise osakonna. 1.VIII 76-1.IX 81 vanemteadur. 
5. Gussev. Õlle Eduardi tè 23.1 84-1.XII 85 vaneminsener. 
/111,114/. 
6. Haller, Aino Hugo t./II, 33/. 2.VIII 76-20.IV 82 insener 
/111,121/. 
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7. Hiob, Rein Jaani р. /II, 33/. 1.II 73-1.IX 81 vanemtea­
dur /III, 11 у/. 
8. Hiiop. Matti Augusti p. 15.IV 77-11.11 86 vaneminsener, 
9. Järv. Jaak Lembitu р. /II, 33/. 1.IV 76-19.V 77 noorem­
teadur /III,114,123/. 
10. Karrо, Miia Karli t. 8.VIII 84 - 11.XII 86 nooremteadur 
/111,121/. 
11. Kask. Karin Maksi t. 1.II 79-12.X 80 insener,13.X 80-20. 
IV 86 vaneminsener /III,121/. 
12. Kask. Rita Herberti t. Sundinud 5.juunil 1939. 1963.a. 
lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 16.X 78-15.XI 85 vaneminse­
ner. 
13. Kelve. Tõnu Ilmari р. /II, 34/. 20.VIII 73-25.VIII 77 va. 
neminsener. 
14. Kolonistova. Säde Feodori t. /II, 34/. 1.IX 74-30.VI 78 
vaneminsener /III,121/. 
15. Käärd. Arvo Jaani p. Sundinud 7.septembril 1957. 1980.a. 
lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.X 80-17.X 81 nooremteadur. 
16. Langel. Ülo Leopoldi р. /II, 34/. 1.VIII 74-20.III 77 va, 
neminsener. 
17. Lepp. Ada Ossia t. 1.1 79-3.V 81 vaneminsener /III,120/. 
18. Lindemann. Maimu Augusti t. /II, 34/.1.VI 73-24.1 80 in­
sener. 
19. Lukk. Maire Helduri t. Sündinud 14.juulil 1955. 1.II 77-
12.11 80 insener. 
20. Mikk. Eda Heino t. 1.VIII 78-31.VII 79 vanemlaborant. 1. 
VIII 79-31.X 79 vaneminsener /111,120/. 
21. Mäeorg. Sirje Arnoldi t. /II, 34/. 15.III 77 - 15.XII 79 
vaneminsener, 16.XII 79-3.V 81 nooremteadur./III, 120,12У. 
22. Mäeorg. Uno Juhani p. 15.11 78-30.VI 78 vanemteadur /III, 
122,123/. 
23. Mölder. Uldo Hermanni p. sündinud 20.augustil 1938.1967. 
a. lõpetas TRÜ füüsikaosakonna. 1.V 78-1.IX 84 vanemtea­
dur, keemiakand. 17.V 84 kinnitati keemiakandidaadikraad. 
24. Nelis. Riia Enno t. 1.VIII 83-19.VIII 86 insener /111,1 
25. Paas. Anna Matti t. /I, 125; II, 33,34/.22.XI 75-1.VII 78 
preparaator /III,120,122/. 
26. Pärismaa. Rein Raimondi p. 15.VIII 83-19.III 84 insener 
/III,121,123/. 
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27. Pärlist. Piret Ako t. Sundinud 17«detsembril 1959. 1983. 
a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 1.VIII 83-11.V 85 insener. 
28. Pärn (Viira), Aime Pauli t. /II, 33; 111,115/. 26.IV 81-
14.VI 86 nooremteadur. 
29. Raadom. Virте Johannese t. Sundinud 26. augustil 1954. 
1977.a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 15.X 77 - 15.XII 79 
vaneminsener. 
30. Raidaru. Gerda-Johanna Joanni t. /I, 127;II, 35/. 1. VI 
83-1.1 85 nooremteadur /111,121,123/. 
31. Riikoja. Jaan Helmuti p. Sundinud 16.aprillil 1949.1977. 
a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 15.X 77-22.X 79 vanemin­
sener. 
32. Rätsep. Vaike Johannese t./II, 35/. 5.III 73-17.V 78 in­
sener. 
33. Saar. Marju Juri t. /II, 35/. 24.X 73-30.VI 78 vanemin­
sener /III,122/. 
34. Salm. Siiri Senta t. /II, 35/. 10.X 72-28.11 87 noorem­
teadur . 
3 5 .  Samel (NÕmmeots), Mari Juri t. /II, 34/. 1»IX 73-16.1 85 
nooremteadur. 
36. Talu. Lea Valteri t. 15.X 77-30.VI 78 vaneminsener /III, 
114,123/. 
37. Tiidemaa. Merle Aarne t. 15.11 78-30.VI 78 vanemlaborant 
/III,122/. 
38. Torbasevits. Tamara Peetri t. Sundinud 30. aprillil 1954. 
1976.a. lõpetas Valgevene Polütehnilise Instituudi.19.11 
79-8.V 80 nooremteadur. 
39. Ustav. Ene Evaldi t. /II, 35/. 1.X 74-15.X 79 nooremtea­
dur. 
40. Utt. Meeme Manivaldi p. Sundinud 8.mail 1960.1983.a. lõ­
petas TRÖ keemiaosakonna. 16.IV 84-1.1 85 nooremteadur 
/111,121/. 
41. Vaher. Mart Leo р. /II, 35/. 1.VIII 73-30.IV 77 vanem­
insener. 
42. Vaher. Priit Leo р. /II, 35/. 1.IX 75-14.III 77 vanemin­
sener, 15.III 77-30.VI 78 vanemteadur /111,122/. 
43. Väärsi. Helve Alberti t. Sündinud 18. veebruaril 1927. 
1970.a. lõpetas TRÖ ajaloo-keeleteaduskonna. 1.II 80-22. 
X 81 insener. 
Ij.d 
Keemilise kineetika ja ka tal üu si 
laboratoorium 
1. Aruksaar. Anta-Kurt Heino p., insener /1,128;ГЗ,37/. 1.IT 
82 insener 
2. Hiob. Rein Jaani p., vanemteadur, keemiakand. /11,33;III, 
117/.1»IX 81 vanemteadur. 3.X 84 kinnitati keemiakand!-
daadi kraad. 
3. Karelson. Mati Meinhardi p., teoreetilise ja füüsikal!s-
orgaanilise keemia sektori juhataja, keemiakand. /11,36» 
37/.16.IV 85 sektori juhatajaÉ4.1-4.VII 80 komandeeringul 
Suur-Britannias. 31.X 85-30.IV 86 USA-s. 
4. Koppel. Ilmar Aleksandri p., laboratooriumi juhataja,kee, 
miadokt. /I, 128;II, 37/. 24.1 85 keemilise füüsika ja 
keskkonnaefektide sektori juhataja ühiskondlikel alusteL 
30.XI 78-3.IV 79 komandeeringul Kanadas,29.IX 81-1.VI 82 
USA-e. 22.V 87 kinnitati keemiadoktori kraad. 
5. Koppel. Juta Borisi t., vanemteadur, keemiakand. /1,128; 
11,37/. 1.XI 79 vanemteadur. 
6. Kuura. Helle Johannese t., nooremteadur /I, 129;II* 37/. 
1.IX 75 nooremteadur. 
7. Kõrgesaar. Asta Oresti t., vanemteadur, keemiakand. /I, 
124,129;II, 37/. I.XI 79 vanemteadur. 
8. Leinbock. Riina Arvedi t., nooremteadur.Sündinud 20.det­
sembril 1955. 1979.a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna. 1.VIII 
79-30.IX 81 orgaanilise keemia kateedri stažöör-uurija, 
1.X 81-30.IX 84 aspirant, 1.X 84 keemilise kineetika ja 
katalüüsi laboratooriumi nooremteadur. 
9. Nelis. Riia Snno t., vaneminsener. Sündinud ^.septemb­
ril 1957. 1983.a. lõpetas TRÖ filoloogiateaduskonna. 
20.VIII 86 vaneminsener /III,117/. 
10. Nummert. Vilve Martini t., vanemteadur, keemiakand. /I, 
129;II,37/. 
11. Palm. Natalie Viktori t., nooremteadur /II, 37/. 
12. Palm. Viktor Aleksei p., teaduslik juhendaja /III,113/. 
13. Pihl. Aino-Koidula Elmari t., vanemteadur, keemiakand. 
/1,129; 11,37/. 1.XI 79 vanemteadur. 
14. Pihl. Viljar Ossia p., juhtiv insener /I, 129;II, 37/. 
16.XI 78 laboratooriumi juhataja kt., 1.XI 79 vaneminse-
пег, 30.Il 81 juhataja kt., 1.Tl 82 juhtiv inaener. 
15. Sinodskaja. Jelena Vadimi t., insener, sündinud 18. no­
vembril 1954. 1980.a. lõpetas Leningradi Riikliku Üli­
kooli keemiateaduskonna. 16.V 76 vanemlaborant,16.IX 76 
insener. 
16. Tamm. Marta Hugo-Johannese t., insener /I,130;II,37/. 
17. Timotheus. Vaike Hansu t., vaneminsener /I, 130; 11,37/. 
1.X 79 nooremteadur, 1.II 85 vaneminsener. 
18. üri. Asko Uno p., vanemteadur, keemiakand. Sündinud 3. 
detsembril 1953. 1977.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 
1.VIII 77-31.VII 79 orgaanilise keemia kateedri stažöör-
uurija, 1.VIII 79-31.VII 82 aspirant, 1.VIII 82 keemili­
se kineetika ja katalüüsi laboratooriumi nooremteadur, 
31.X 84 kinnitati keemiakandidaadi kraad. 18.VI 85 vanem­
teadur. 
Endised töötajad 
1. Anderson. Urmas Vello р. /II, 33;III,116/. 1.XII 77-1.XI 
79 vaneminsener. 
2. Bergmann, Malle Augusti t. 4.V 81-31.1 83 nooremteadur 
/111,116/. 
3. Karlson. Elle Roberti t. /11.33/.1.Х 74-9.IV 78 insener. 
4. Kõiv. Anu Heino t. 1 .VIII 86-31.X 86 nooremteadur /III, 
123/. 
5. Lepp. Ada Ossia t. Sündinud 15.septembril 1945. 1969.a. 
lõpetas TPI keemiateaduskonna. 4.V 81-29.IX 85 insener. 
6. Loodmaa. Ebba Haraldi t. /I,125;II,33;III,115,122/.1.VII 
79-19.X 86 vaneminsener /111,123/. 
7. Mikk. Eda Heino t. Sündinud 25.augustil 1956. 1978.a. lõ­
petas keemiaosakonna. /111,117/. 1.XI 79-5.III 84 vanem­
insener. 
8. Mäeorg. Sirje Arnoldi t. /11,34/. 4.V 81-19.X 86 noorem­
teadur /III,123/. 
9. Mölder. Uldo Hermanni p. /111,117/. 11.VIII 79-1.1 80 va­
nemteadur. 
10. Paas. Anna Matti t. /1,125;II,33,34;III, 117,122/ . 1 .VII 79 
-1.IX 83 preparaator. 
11. Palumaa, Peep Jaagu p. 4.X 82-24.XII 82 nooremteadur 
/111,123/. 
12. Pärismaa. Rein Raimondi р. /III,117/.20.III 84-31.X 86 va­
neminsener /III,123/. 
13. põldvere. Juhan Kalju p. 15.X 81 vaneminsener,.31 .III 82-
20.III 86 nooremteadur /111,114/. 
14. Raidaru. Gerda-Johanna Joani t. /1,127$11,35;III,118/. 1. 
I 85-16.X 86 vaneminsener /III,123/. 
15. Sinodska.la. Ludmilla Sergei t. Sündinud 29. septembril 
1929. 16.II 79 vanemtehnik, 1.1 80-1.XII 84 insener./III, 
116/. 
16. Talvik. Imbi Viktori t. /I, 129$11,37/.20.IV 73-31.XII 81 
vanemteadur /III,116/. 
17. Toomiк. Reet Jaani t. /III,115/. 1.XII 85-16.X 86 vanem­
insener /111,123/. 
18. Utt. Meeme Manivaide р. /III, 118/. 1.1 85-31.X 86 noorem­
teadur, 1 .XI 86 aspirant. 
Orgaanilise sünteesi laboratoorium 
1. Hai1er. Aino Hugo t., nooremteadur /II,33$III, 116/. 20.IV 
82 nooremteadur. 
2. Hansen. Toivo Heino p., nooremteadur.Sündinud 12.augustil 
1961. 1984.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.IX 84 insener, 
15.III 85 nooremteadur. 
3. Hiiop. Matti Augusti p., vaneminsener /III, 117/. Sündinud 
13.märtsil 1944. 1974.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna.12.XI 
86 vaneminsener. 
4. Kalmus. Maire Arnoldi t., insener, sündinud 23.mail 1956. 
1974.a. lõpetas SPA agronoomia teaduskonna mittestatsio­
naarselt. 1.II 81 insener. 
5. Karro, Miia Karli t., nooremteadur /III, 117/.Sündinud 12. 
mail 1957. 1980.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 12.XII 86 
nooremteadur. 
6. Kask. Karin Макsi t., insener /III, 117/. sündinud 28.jaa­
nuaril 1953. 1976.a. lõpetas TPI keemilise tehnoloogia 
erialal. 21.IV 86 insener. 
7. Kolonistova. Sade Feodori t., vaneminsener /11,34,Ш,ТП/. 
1.VII 78 vaneminsener. 
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8. Laanmaa. Marjuka Karli t., juhtiv insener. Sundinud 3. 
märtsil 1940. 1963.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VII 
78 vaneminsener, 1.II 85 juhtiv insener. 
9. Laasik. Tiit Endli p., nooremteadur. Sündinud 9. juulil 
1955. 1982.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 16.VII 85 noo­
remteadur. 
10. Oks. Maria Stepani t., vanemlaborant. sündinud 16.märt­
sil 1945. 1969.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 1.VIII 79 
insener, 12.XI 86 vanemlaborant. 
11. Post. Elle Augusti t., vanemlaborant.sündinud 8.septemb­
ril 1948. 1973.a. lõpetas Õisu Toiduainetetööstuse Teh­
nikumi. 1.IX 85 insener, 12.XI 86 vanemlaborant. 
12. Rodima. Toomas Kusta p., laboratooriumi juhataja,keemia­
kand. /I,123,129;II,32,35,38/. 1.VII 78 laboratooriumiju­
hataja. 
13. Saar. Marju Juri t., vaneminsener /II, 35;III, 118/.1.VII 
78 vaneminsener. 
14. Tiidemaa, Merle Aarne t., vanemlaborant /III,118/.Sündi­
nud 25.novembril 1958. 1.VII 78 vanemlaborant. 
15. TMmrtthenB. Heiki Roman-Juliuse p., teaduslik juhendaja, 
dots., keemiakand. /I,123,131;II,32;III,113/. 
16. Vaher. Kalev Johani p., vaneminsener, sündinud 17. det­
sembril 1953. 1979.a. lõpetas TRÜ füüsikaosakonna. 1.II 
80 vaneminsener. 
17. Vaher. Priit Leo p., vanemteadur /II, 35;III,118/é 1 .VII 
78 vanemteadur. 
18. Vinogradov. Aavo Johani p. Sundinud 2. aprillil 1949. 
1.VII 77-30.VI 79 orgaanilise keemia kateedri lepingulis­
te tööde insener, 1.VII 79-14.IX 86 keemilise kineetika 
ja katalüüsi laboratooriumi insener 0,5 k., 15.IX 86 or­
gaanilise sünteesi laboratooriumi insener 0,5 k. 
Endised töötajad 
1. Loodmaa. Ebba Haraldi t. /1,125 ;II, 33;III ,1lV • 1 .VIII 78 
-30.VI 79 vaneminsener /III,123,123/. 
2. Mäeorg. Uno Juhani p. /111,117/ 30.VI 78-19.X 86 vanemtea­
dur /111,123/. 
3. Paas. Anna Matti t. /1,125;II ,33,34;III,117/. 1.VII 78-30. 
VI 79 preparaator /III,120/. 
4. Talu. Lea Valteri t./III,114»118/.1.VII 78 vaneminsener, 
1.XI 79-4.V 82 nooremteadur /111,114/. 1.VIII 82-1.IX 85 
nooremteadur /111,114/. 
Bioorgaanilise keemia laboratoorium 
t. Järv. Jaak Lembitu p., teaduslik juhendaja,teadusprorek­
tori asetäitja, dotsent, keemiakand. /II,33;III,114,117/ 
1.IX 83 teadusprorektori asetäitja. 28.IX 83 sai dotsen­
di kutse. 24.1 85 keemilise kineetika ja kataliiüsi labo­
ratooriumi bioorgaanilise keemia sektori juhataja ühis­
kondlikel alustel. 14.X 86 bioorgaanilise keemia labora­
tooriumi teaduslik juhendaja. 5.XI 78-12.VI 79, 9.IV-9.VI 
84 komandeeringul Rootsis. 
2. Kõiv, Anu Heino t., nooremteadur /III,120/. sündinud 6. 
märtsil 1963. 1986.a. lõpetas TRÖ keemiaosakonna*!.XI 86 
nooremteadur. 
3. Loodmaa, übba Haraldi t., vaneminsener /I, 125;II, 33; 
III,115,120,122/. 20.X 86 vaneminsener. 
4. Mäeorg. Sirje Arnoldi t., vaneminsener /II, 34; III,117, 
120/. 20.X 86 vaneminsener. 
5. Mäeorg. Uno Juhani p., laboratooriumi juhataja ühiskond­
likel alustel, keemiakand. /III, 117,122/. sündinud 22. 
augustil 1950. 1974.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna.25.VI 
86 kinnitati keemiakandidaadi kraad. 20.X 86 laboratoo­
riumi juhataja ühiskondlikel alustel. 
6. Palm. Viktor Aleksei p., teaduslik juhendaja /III,113/. 
7. Palumaa. Peep Jaagu p., nooremteadur /III,120/. Sündinud 
30.juunil 1959. 1982.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna. 25. 
XII 82-24.XII 85 aspirant, 14.X 86 bioorgaanilise keemia 
laboratooriumi nooremteadur. 
8. Pärismaa. Rein Raimondi p., vaneminsener /III,117,121/. 
Sündinud 17.novembril 1957. 1981.a. lõpetas TRÜ keemia­
osakonna. 1.XI 86 vaneminsener. 
9. Raidaru. Gerda-Johanna Joani t..vaneminsener /1,127; II, 
35; III, 118,121/. 17.X 86 vaneminsener. 
10. Rinken. Ago Aleksandri p., nooremteadur.Sündinud 13.juu­
nil i960. 1983.a. lõpetas TRÜ keemiaosakonna.1.XI 83-31. 




Toomik. Reet Jaani t., vaneminsener /111,115,121/. sün­
dinud 7.märtsil 1953. 1977.a. lõpetas TRÖ keemiaosakon­
na. 17.X 86 vaneminsener. 
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1. Arold, Jaak, anorgaanilise keemia kateeder, 1.И 1983 -
-1.XI 1985. 
2. Kurvits (Lust), Karmen, anorgaanilise keemia kateeder 
1.7111 1980-1.VIII 1982. 
3. Kulm, Alar, orgaanilise keemia kateeder, 1.П 1981, vil­
ja arvatud. 
4. Past, Urmas, anorgaanilise keemia kateeder, 1#7III 1978-
-1.VTII 1980. 
5. Soomets, Ursel, orgaanilise keemia kateeder,1.7III 1985-
-1.7111 1987. 
6. Uri, Asko, orgaanilise keemia kateeder,1.7111 1977-1.7III 
1979. 
7. Vares, Peeter, anorgaanilise keemia kateeder, 1.7III 1976 
-1.7111 1978. 
Aspirandid 
1. Anni, Kalju, anorgaanilise keemia kateeder, 16.И1 1961-
-15.XII 1985, pikendatud 27.1 1986(mitteetateionaerne) 
Eriala: elektrokeemia. 
2. Arold, Jaak, anorgaanilise keemia kateeder,1.XI1985-^1.X 
1988. Eriala: elektrokeemia. 
3. Langel, Ölo, orgaanilise keemia kateeder, 21.III 1977 -
- 20.III 1980. Eriala: orgaaniline keemia 
4. Leinbook, Riina, orgaanilise keemia kateeder, 1.X 1981-30. 
IX 1984. Eriala: füüsikaline keemia 
5. Linntam, Alo, orgaanilise keemia kateeder, 16.XI 1978-15. 
XI 1981 (valja arvatud 10.17 1980). Eriala: orgaanili­
ne keemia. 
6. Lust, Enn, anorgaanilise keemia kateeder, 16.XII 1983 -
15.XII 1987 (mittestatsionaarne). Eriala: elektrokee­
mia. 
7. Paltussova (Nekrassova) Natalja, anorgaanilise keemia ka­
teeder, 16.XII 1977-15.XII 1980,pikendatud 29.17 1981. 
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Eriala: elektrokeemia 
8. Palumaa, Peep, orgaanilise keemia kateeder, 25.XII 1982 
-24.XII 1985. Eriala: füüsikaline keemia. 
9. Past, Urmas, anorgaanilise keemia kateeder, 1.X 1980-30. 
IX 1984 (mittestatsionaarne).Erialas füüsikaline kee­
mia. 
10. Pärsimägi, Priit, anorgaanilise keemia kateeder, 1.XI 
1986-31.X 1990 (mittestatsionaarne). Eriala: elektro­
keemia. 
11. Püttsepp, Toomas, anorgaanilise keemia kateeder, 15.X 
1979-30.X 1983 (mittestatsionaarne,väija arvatud 1.II 
1982) Eriala: füüsikaline keemia. 
12. Raud, Tiit, anorgaanilise keemia kateeder, 16.XII 1984-
-15.XII 1987. Eriala: elektrokeemia. 
13. Rinken, Ago, orgaanilise keemia kateeder, 1.XI 1983-31. 
X 1986. Eriala: orgaaniline keemia. 
14. Sepp, Armin, orgaanilise keemia kateeder, 1.X 1986-30.IX 
1989. Eriala: orgaaniline keemia. 
15. Tammeorg (Rannikmäe), Miia, anorgaanilise keemia katee­
der, 1.X 1977-30.IX 1980, pikendatud 27.IV 1981. Eri­
ala: keemia õpetamise metoodika. 
16. Uri, Asko, orgaanilise keemia kateeder, 1.VIII 1979-31. 
VII 1982. Eriala: füüsikaline keemia. 
17. Utt, Meeme, orgaanilise keemia kateeder, 1.XI 1986-31.X 
1989. Eriala: orgaaniline keemia. 
18. Vares, Peeter, anorgaanilise keemia kateeder,1.XII 1978-
- 30.XI 1981. Eriala: füüsikaline keemia. 
19. Vetka, lvi, anorgaanilise keemia kateeder,1.XII 1986-30. 
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1. К.Курвитс, У курс (Ю.Тамм, Л.Тамм)
€ 
Исследование влияния 
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вов, с. 26. 
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солевых электролитах, с. 28. 
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I. Т.Гутманн. У курс (Т.Пюсса). Очистка бутирилхолинэстера-




Тезисы докладов республиканской конференции по гумани­
тарным и естественным наукам студенческого научного 
общества. Химия 
Analüütilise keemia kateeder 
1. К.Кадгер. У курс (Х.Вахеметс). О сорбции свинца(П) на 
оксиде марганца(1У), с.З. 
2. Д.Нлдддасте. У курс (Э.Педак). О синтезе термолюминофора 
GaP2-Dy, С.4. 
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3. К.Кивимяги. У курс (В.Лоодмаа, А.Тюйр). Изучение влияния 
цинка на коррозию сплава алюминий-ртуть, с.28. 
4. П.Прийсалу, У курс (Л.Тамм, Ю.Тамм). Температурная зави­
симость перенапряжения водорода на никеле в щелочной среде, 
с.30. 
5. Т.Рауд, У курс (М.Пярноя). Зависимость анодного раство­
рения висмута от кристаллографического строения поверхности 
электрода, с.31. 
6. Т.Салумаа. У курс (А.Алумаа). Адсорбция -<-нафтола на 
границе раздела висмут/метанол, с.32. 
7. В.Caрв. У курс (Т.Тенно, А.Антон). Зависимость выходного 
тока кислородного датчика от потенциала индикаторного элек­
трода , с. 33. 
1за 
Orgaanilise keemia kateeder 
1. АдКшв, II курс (Я.Ярв, Ю.Лангел). Кинетика связывания 
мускаринового холинорецептора с QNB в 2 M KCl, с.II. 
2. Т.Кяэмбре. У курс (Я.Ярв, Ю.Лангел). Солгобилизация диги-
тонином мускаринового холинорецептора, с.12. 
3. А - Рштойн.  У  курс (Я.Ярв, Ю.Лангел). Кинетика термоинак­
тивации солюбилизированного мусглринового холинорецептора, 
с.13. 
4. А.Сепп. II курс (Я.Ярв). Использование ЭВМ для вывода 
кинетических уравнений ферментативного катализа, с. 14. 
5. М.Утт. У курс (Т.Пюсса, П.Тоомюс). Злектронейтральная 
агароза для изоэлектрического фокусирования, с.15. 
6. Х.Эйхелы-ланн, У курс (А.Лайск, ИАФА АН ЭОСР). Газометри-
ческое определение карбоксилазной активности рибулозо-1,5-
дифосфаткарбоксилазаоксигеназа, с.16. 
7. Т.Кирст. II курс (М.Карелсон). Проверка пригленимости тео­
рии случайных решеток для концентрационной зависимости коэф­
фициентов активности электролитов, с.17. 
6. Х.Поогл. Т.Тынутаое. I курс (А.Кыргесаар). О конденсации 
1-карбэтоксициклогексадиена-1,3 с хлормалеиновым ангидридогд 
c.Iö. 
9. А.Рийкоя. У курс (М.Хырак). Изучение кинетики образова­
ния н-бутилмагнийбромида в среде толуола с небольшими добав 
каш диэтилэфира, с.20. 
ТО.А.Руммрль,. 1У курс (И.Коппель, Р.Пиквер). Изучение газо­
фазной основности некоторых фторорганических соединений ме­
тодом ионного циклотронного резонанса, с.21. 
ТТ.У.Соометс, III курс (И.Палумаа). Сольволиз иона м,н-ди-
метил-2-гоенилазиридиния, с.22. 
12 ЛШаысинг, У курс (А.Кыргесаар). 0 синтезе и разделении 
этиловых »пиров 1,2- и 1,3-цианобицикло|_2,2,2Jоктан-1-карбо-




Тезисы докладов XXX конференции студенческого научного 
общества Тартуского государственного университета.Химия 
Analüütilise keemia kateeder 
1. М.Клеттенберг. III курс (К.Каарт, Х.Кокк). Экспрессный 
метод для определения фосфина в воздухе Соколовского подзем­
ного рудника, с.З. 
2. А.ПРУУЛ. У курс (Х.Куус). Исследование некоторых факторов, 
влияющих на спектры поглощения ванадия, с.4. 
3. К.Сильдник. У курс (Э.Педак). Сравнение различных методов 
синтеза термолюминофора CaP2-Dy , с.6. 
4. Т.Хейнасте, У курс (Л.Паама, Х.Кокк). Определение микро­
количеств гексабромциклодекана в воздухе производственных по­
мещений, с.8. 
5. М.Эннусе, У курс (Х.Вахеметс). О свойствах силанизирован-
ного хроматона в водных растворах, с.9. 
Anorgaanilise keemia kateeder 
1. А.Винне. III курс (Т.Тенно, A.Антон). Исследование диф­
фузионного процесса датчика кислорода, с.29. 
2. Р.НикопеНСИУС. У курс (Х.Кейс). Исследование электроокис­
ления окиси углерода на платине, с.31. 
3.ХМщст^ У курс (Т.Тенно, А.Маширин). Изучение поведе­
ния выходного тока амперометрического датчика кислорода при 
испытаниях на низких температурах, с.32. 
4. Е.Хижнякова, У курс (В.Лоодмаа, А.Тюйр). Изучение скорос­
ти коррозии магния и сплава "Анод-2" в галогенидних раство­
рах, с.33. 
5. Л.Яасон. У курс (М.Пярноя). Влияние обработки поверхности 
грани (III) висмута на строение двойного электрического слоя, 
с.35. 
6. М.Сультс, У курс (А.Тыльдсепп). О влиянии визуальных приз­
наков химического эксперимента на восприятие, с.37. 
7. Х.Ээк. У курс (А.Тыльдсепп). Об оптимизации построения 
вводной части школьного курса химии, с.39. 
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Orgaanilise keemia kateeder 
1. П.БТРК. I курс (П.Валумаа). Обратимое ингибирование хо-
линэстераз ионами тетраалкиламмония в присутствии соли, 
с.II. 
2. К.Валмсен. III курс (П.Тоомик). Очистка урокиназы мето­
дом аффинной хроматографии, с.12. 
3. А.Кыйв. III курс (А.Ринкен). Солюбилизация мускариново­
го холинорецептора растворами солей, с.13. 
4. М.Рашгоя. 1У курс (Я.Ярв). Ингибирование гидролиза тио-
субстратов бутирилхолинэстеразы некоторыми обратимыми инги­
биторами , с.13. 
5. А.Сепп. III курс (Я.Ярв). Обобщенный вид интегрирован­
ного уравнения Михайлиса-Ментена, с.14. 
6. У.Соометс. 1У курс (П.Иалумаа). О механизме сольволиза 
иона N, N -диметил-2-фенилазиридиния, с.16. 
7. М.Эллер. У курс (Я.Ярв). Синтез афинных лигандов холин-
эстераз и исследование их свойств, с.17. 
ö. М.Лимберг. II курс (Х.Тимотеус). Исследование возможно­
стей синтеза 2,4,6,2',41,б^-гексаоксидибензоилметана, с.20. 
9. Э.Пилл. У курс (М.Хырак, А.Туулметс). Влияние добавок 
диэтилового эфира на реакцию между магнием и н-бутилброми-
дом в среде толуола, с.21. 
10. А -Рушярлгь, у курс (И.Коппель, Р.Ииквер, ИХБФ). Изучение 
газофазной кислотности некоторых карбоксильных кислот и 
спиртов методом ионного циклотронного резонанса, с.22. 
11. Л.Стародубцева. У курс (У.Мяэорг). Использование жидких 
кристаллов в газовой хроматографии для разделения некоторых 
изомеров, с.23. 
12. Ы.Ээк, У курс (В.Нуммерт). Изучение кинетики щелочного 
гидролиза замещенных фенилтозилатов в 80 %-ном водном диме-
тилсультоксиде, с.25. 
1985 
Тезисы докладов конференции по гуманитарным и естест­
венным наукам студенческого научного общества. Химия 
Analüütilise keemia kateeder 
1. Ы.Акенберг, 1У курс (Х.Кокк, К.Каарт). Исследование об­
разцов твердеющей закладки из Соколовского подземного руд­
ника на возможное выделение фосфина, с.З. 
2. В.Лепане. У курс (Х.Куус). Исследование спектров погло­
щения двойной системы от ее состава и от pH среды, с.4. 
3. Е.Листра. 1У курс (Х.Вахеметс). О влиянии температуры на 
сорбционную способность гидрата оксида марганца(1У), с.6. 
4. С.Митт. III курс (Л.Паама, Х.Кокк). Фотометрический ме­
тод определения микроколичеств гексабромбутена-2 в воздухе 
и в воде, с.7. 
5. Л.Мяттас. У курс (М.-Л.Аллсалу, Э.Педак).Синтез и иссле­
дование люминесценции сульфида кальция, активированного це­
рием, c.S. 
6. А.Тильк. У курс (Х.Вахеметс). О влиянии температуры на 
сорбцию свинца(II), с.10. 
7. Л.Ыкицкая, У курс (Х.Кокк). Исследование возможностей оп 
ределения брома в бромсодержащих антипиренах методом высо­
кочастотного микротитрования, с.II. 
Anorgaanilise keemia kateeder 
1. А.Вите, 1У курс (Т.Тенно). Зависимость выходного тока 
датчика кислорода от толщины мембраны и слоя электролита, 
с.33. 
2. М.Меос, 1У курс (В.Лоодмаа, А.Тюйр). Изучение влияния pH 
раствора на анодное поведение сплава магния со ртутью,с.34. 
3. Э.Пармас, У курс (В.Паст, Х.Кейс). Определение некоторых 
тяжелых металлов методом инверсионной вольтамперометрии, 
с.35. 
4. П.Пярсимяги, У курс (ГЛ.Вяэртныу) .Изучение адсорбции ани­
онов брома на висмуте из бутанола и 2-метил-1-пропанола,с.32 
5. Н.Катт, У курс (А.Тыльдсепп). Синтез расчетных задач по 
химии при помощи ЭВМ, с.38. 
6. Ы.Тоомпярг. У курс (А.Тыльдсепп). К вопросу анализа кад­
ров учителей химии республики, с.40. 
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Orgaanilise keemia kateeder 
1. К.Ваприс. М.Сядеме, II курс (П.Тоомик). Исследование 
очистки стрептокиназы методом ультрацентришутирования, с.4. 
2. П.Кивимяэ, III курс (А.Ринкен). Влияние температуры на 
количество связывания центров мускаринового холинорецепто­
ра, с.14. 
3. А.Кыйв, 1У курс (А.Ринкен). Гетерогенность мускариново­
го холинорецептора при взаимодействии с Рн]-хинуклидинилбен-
зилатом, с.15. 
4. Т.Лиху. У курс (Я.Ярв, Т.Тенно). Иммобилизация глюкозо-
оксидазы на нейлоне, с.16. 
6. М.Рандоя. У курс (Я.Ярв). Обратное ингибирование холин-
эстераз ионами тетраалкиламмония в присутствии соли, с. 18. 
7. Э.Ааресильд. У курс (М.Хырак). Влияние добавок тетрагид-
рофурана и диглима на реакцию между магнием и н-бутилброми-
дом в среде толуола, с.20. 
8. И.АННУС. 1У курс (А.Кыргесаар). О конденсащш нитроэти-
лена с этиловым эфиром I,3-циклогексадиена, с.21. 
9. А.Карус. 1У курс (Х.Тимотеус). Изучение возможностей 
синтеза 3,3'-динитро-4,41-диметокси и 4-метокси-4' -оксиди-
бензоилметана, с.23. 
10. У.Мялл. III курс (А.Кыргесаар). Синтез 2,5-диоксобицик-
ло [2,2,2Jоктан-1,4-дикарбоксильной кислоты, с.24. 
11. К.Ояссалу. У курс (В.Нуммерт). Изучение кинетики щелоч­
ного гидролиза замещенных фенилтозилатов в концентрирован­
ных ВОДНЫХ растворах N-BU I^ÏBR ,с.25. 
12. З.Лерксон. III курс (У.Мяэорг). Изучение гидрирования 
замещенных пропаргиловых спиртов активированным цинк-медным 
катализатором, с.27. 
13. К.Сарв. У icypc (А.Туулметс). Кинетика образования н-бу-
тилмагнийбромида в смесях толуола с малыми добавками дибу-
тилового эс)ира, с.27. 
14. Т.Сепп. 1У курс (М.Карельсон). Парциальная мольная сво­
бодная энергия электролитов в неводных растворах, с.29. 
15. У.Соометс. У курс (П.Палумаа). Уточнение механизма соль-
волиза иона N,и-диметил-2-фенилазиридиния, с.30. 
IÎ3 
1986 
Тезисы докладов конференции по гуманитарным и естест­
венным наукам студенческого научного общества. Химия 
Analüütilise keemia kateeder 
1. В.Богданов, У курс (М.-Л.Аллсалу, И.Рийв). Влияние усло­
вий синтеза на свойства люминофоров Cas-su и Srs-Eu, с.З. 
2. Ю.Леэсмент. У курс (Э.Педак). Зависимость люминесцентных 
свойств фосфора от условий синтеза CaS-Ce, с.4. 
3. К.Лийк. III курс (Х.Куус). Изучение скорости гидролиза 
гексафторосиликат-ионов, с.5. 
4. Т.Лиллемаа. 1У курс (Э.Педак). Влияние условий синтеза 
на люминесцентные свойства фосфора srs-ce, с.6. 
5. А.Мурдель, У курс (Х.Куус). Приготовление пористых спе-
канных пленок из политетрафторэтилена для тонкослойной хро­
матографии, с. 7. 
6. А.Риик, У курс (Х.Лаанпере, Л.Суйт).0 сорбционных свойс­
твах пленок диоксида олова, модифицированных фосфорной кис­
лотой, с.7. 
7. Э.Сепп, У курс (Х.Вахеметс). О влиянии температуры и кис 
лотности раствора на сорбцию свинца(II) на гидратированном 
оксиде марганца(1У), с.8. 
8. А.Соодла. У курс (Х.Вахеметс). О влиянии температуры на 
процесс сорбции железа(III) на силахроме и силикагеле КСК, 
с.10. 
Anorgaanilise keemia kateeder 
1. А.Винне. У курс (Т.Тенно). Определение коэффициента диф­
фузии кислорода в 27 /'-ном водном растворе КСН, с.25. 
2. M.ivîeoc. У курс (В.Лоодмаа, А.Тюйр). Анодное поведение 
сплава магния со ртутью в неводных растворах, с.26. 
3. В.Катгус. У курс (Ю.Тамм). Об использовании метода графов 
для оценки сложности вычислительных задач, с.28. 
4. T. lia шина. У курс (А.Тыльдсепп). 0 методическом наследии 
M.В.Ломоносова, с.29. 
5. К.Тютж. У курс (B. i iacT).  Исторические связи между Тарту-
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ским университетом и Рижским политехническим институтом в 
области химии, с.30. 
Orgaanilise keemia kateeder 
1. К.Каск, II курс (П.Палумаа). Взаимодействие ацетилхолин-
эстеразы с 1-( диметиламинопропил)-3-этил-карбодиимидом, 
с.12. 
2. П.Кивимяэ. 1У курс (А.Ринкен). Влияние cx-химотрипсина на 
мускариновый холинорецептор, с.13. 
3. Р.Кольяк. III курс (М.Утт, Т.Пгосса). Новый аффинный сор­
бент для очистки лектина из семян желтой акации (Garagana 
arborescens) , с.13. 
4. А.Кыйв, У курс (Я.Ярв). Кинетика связывания R%IQNB с мус-
кариновым холинорецептором, солюбилизированным дигитонином, 
с.15. 
5. А.Сепп. У курс (Я.Ярв, П.Палумаа). Реакция холинэстера-
зов с алкилсульфонилхлоридами, с. 16. 
6. С.Хирмо, III курс (М.Утт, Т.Пгосса). Использование гидро­
лиза тов эритроцитов крови для получения аффинного сорбента 
ДЛЯ лектина ИЗ фасоли (Phaseolus vulgaris) , с.17. 
7. А.Богданов, У курс (В.Нуммерт). Изучение кинетики щелоч­
ного гидролиза орто-замещенных фенилбензоатов в концентри­
рованных водных растворах n-ßu.NBr, с.20. 
8. А.Карус. У курс (Х.Тимотеус). 0 возможностях получения 
дивератроилметана, с.22. 
9. А.Онг. У курс (А.Туулметс). Образование реактива Гринья-
ра под воздействием сольватированного алкилмагнийгалогенида, 
с.23. 
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fk. - lõpetanud füüsikalise keemia erialal 
kfp. - lõpetanud keemia-füüsika pedagoogika erialal 
kp. - lõpetanud keemia pedagoogika erialal 
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